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VariabIes Mnximqlm Minimum 
Ａ１14.1782.85 
1'ル1.182０６１１
J'１６１．１９６0.567 
％Ｌ1910.578 
i'ＫＩ－Ｗ）0.141-0.193 
ﾘ､－％0.127-0.936 
1,b-I'〔：0.151-0.145
DhpctandCrossForwardHedginｇｏ「TransactionExposuにtoForcignExchangeRisk
exposure、
Whattheresultspresentedinthisstudytellusisthefbllowing，Iffbreigncur‐ 
rencypayablesarenothugecomparedtothecompany,stotalassetsandiftheyarise 
frequentlythen,overalongperiodoftime,hedgingwUlnotproducesuperiorresults 
overadecisiontoleavetheexposureuncovered，ＩＬｆｂｒｓｏｍｅｒｅａｓｏｎ,itisfeltthat 
fbrwardhedgingisthepreferredcourseofactionandintheabsenceofafbrward 
contractonthecurrency,thenthehedgermayresorttocrossfbrwardhedging,since 
thiscourseofactionwillproducesimilarresultstothoseobtainedbyresortingto 
directhedginｇ 
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